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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
El Instituto de Integración Latinoamericana, desde su reapertura en 1984 por el Honorable 
Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y su aprobación por 
parte de las autoridades superiores de la Universidad Nacional de La Plata, ha creado un 
espacio académico especializado en el tratamiento de las problemáticas que plantea la 
integración regional y el desarrollo socioeconómico de América Latina, procurando facilitar 
la vinculación entre el sector privado y público con los hallazgos de especialistas, 
investigadores y alumnos de sus posgrados. Articulando, de este modo, el desarrollo de 
actividades científicas, académicas, de transferencia y extensión. En su sede e 
ininterrumpidamente desde 1985 se desarrollan la Especialización en Políticas de 
Integración y la Maestría en Integración Latinoamericana, acreditadas como “B” (muy 
buena) por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina. 
Por Disposición R Nº 283/17 del 11 de julio de 2017, se aprobó la adecuación del Instituto 
de Integración Latinoamericana  de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales a la 
Ordenanza 284/11, reglamentaria de la creación, categorización y evaluación de unidades 
de investigación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
En cumplimiento de lo establecido por dicha normativa, se presento el 17 de septiembre el 
Informe Bienal correspondiente al periodo 2017/2019 en el cual se detallan las actividades 
de carácter científico y académico desarrolladas por el Instituto de Integración 
Latinoamericana.  
1. Investigación   
De modo institucionalizado y en el marco de sus carreras de postgrado se propende a la 
formación académica, científica y profesional de recursos humanos a través del desarrollo 
de trabajos de investigación y la realización de convenios internacionales. 
1.1. Programa de incentivos al docente-investigador del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Nación 
Se encuentran en la etapa final de su ejecución los siguientes proyectos de investigación: 
a) “Reconfiguración del Regionalismo Latinoamericano: entre desafíos e incertidumbres”. 
Duración del 1/1/2018 al 31/12/2019. Director: Noemí Mellado, Codirectora: Rita Gajate. 
Cód. 11/J164. 
b) “El MERCOSUR y su deconstrucción en el contexto de cambio del paradigma de la 
integración regional”, Duración: 1/1/2018 al 31/12/2019. Director: Rita Gajate, Codirectora: 
Noemí Mellado. Cod. 11/J163. 
c) “Instituciones, legislación y políticas públicas en la Provincia de Buenos Aires. Un 
estudio en el macro y micro nivel”, Duración: 1/1/2018 al 31/12/2019. Director: Ricardo 
Sebastián Piana. Codirector: Rubén Guerra Cod. 11/J162. 
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1.2. Trabajo de Tesis de la Maestría en Integración Latinoamericana: 
 LORENCES, Martin. Trabajo titulado “Las nuevas regulaciones a la inversión 
extranjera directa y el retorno de la doctrina Calvo”. Director Dr. Raúl Bernal Meza. 
Integrantes del Jurado: Dra. Liliana Rapallini (UNLP), Dr. Luis Toro Guerrero (ULA, 
Mérida, Venezuela) y Dra. Isabel Clemente Batalla (UDELAR, Montevideo, 
Uruguay). Fecha de Defensa: 27/09/2019. Nota 10 (DIEZ). 
 
Asimismo, se han presentado los proyectos de Tesis de los maestrandos que se enuncian 
a continuación: 
 
 MIRABELLI, Roberto Javier. Titulo: “MERCOSUR en clave fiscal. Los sistemas 
tributarios en el proceso de integración regional” Directora: Dra. Noemí Mellado. 
Presentado el 26 de junio para su aprobación. 
 
 DREON, Emiliano. Titulo: “La soberanía alimentaria y el sentido de lo colectivo. 
Los movimientos campesinos: alcances e impactos en el MERCOSUR (2007-
2017). El caso del MOCASE-VC”. Presentado el 14 de marzo y aprobado el 8 de 
mayo. Res HCD 110/2019.  
 
1.3.  Premios 
 Ha sido distinguida como mejor egresada 2019 de las Carreras de Maestrías de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata,  
el día 05 de diciembre, la Magister en Integración Latinoamericana Eugenia 
Candelaria PARDO, Tesis titulada: “Arquitectura financiera en América Latina”. 
Dirigida por el Dr. Osvaldo Barreneche. 
 Fue distinguido como mejor egresado 2019 de las Carreras de Especialización de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La 
Plata, el día 05 de diciembre, al Es. en Políticas de Integración Hugo Domingo 
FERRARI, su Trabajo Final Integrador titulado: “El sector educativo del 
MERCOSUR: la acreditación de carreras de grado”. Dirigida por la Prof. Rita 
Gajate. 
Organización de Eventos Científicos 
2.1. V Simposio sobre Regionalismos Sudamericano. Reconfiguración del 
Multilateralismo y el Regionalismo en tiempos de incertidumbre.  
 
Desarrollado el día 6 de diciembre de 2019, en la Casa de Posgrado de la UNLP “Raúl 
Alfonsín” ubicada en Ayacucho 132 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –CABA- 
 
El mismo conto con la participación de expositores extranjeros, entre los cuales figuran la 
Profesora Rita Giacalone, de la Universidad de Los Andes, Venezuela; la Profesora Isabel 
Clemente Batalla, Facultad de Derecho, UDELAR, Uruguay; la Profesora Amalia 
Stuldreher, IDIIS-UDELAR, Uruguay; el Dr. Alan Fairlie de la Pontificia Universidad 
Católica, Perú, el Profesor Luis Toro de la Universidad de los Andes, Venezuela. 
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Asimismo, participaron del evento un vasto número de expositores locales como la Dra.  
Noemí Mellado, la Dra. Rita Gajate, el Lic. Martin Tetaz,  el Dr. Ricardo Sebastián Piana, 
la Dra. Silvina M. Irusta, entre otros.  
 
Integraron el Comité Científico: 
 
Manuel Cienfuegos Mateo (UPF, España), Juan Carlos Fernández Saca (UJMD, El 
Salvador),  Rita M. Gajate (UNLP), Rita Giacalone (ULA, Venezuela), Marcelo Halperin 
(UNLP), Noemí B. Mellado (UNLP), Luis Toro (ULA, Venezuela), Ricardo Sebastián Piana 
(UNLP) y Martin Tetaz (UNLP). 
 
El encuentro  ha sido patrocinado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación, que por medio del FONCYT 
financió parcialmente su realización (RC-TW- 2019-00023).  
 
El evento fue declarado de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de 
la Provincia de Buenos Aires –Expediente 3124/19-20- 
 
2.2 Seminario “La política económica Argentina: entre incertidumbres y 
desafíos”. 
  
El Seminario a cargo del Lic. Martin Tetaz se desarrollo en la sede de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP –Edificio Reforma- a lo largo de seis (6) 
encuentros según el cronograma y temario que se detalla a seguir: 
 
10/09. Inflación y Política Antiinflacionaria 
17/09. Dólar y Política Cambiaria. 
24/09. Integración Comercial. Apertura y protección inteligente. 
1/10. Términos de intercambio y sostenibilidad económica. 
8/10. Crecimiento y desarrollo. 
15/10. Déficit y deuda. Una historia de 75 años. 
 
2.3 Seminario “Taller de actualización y seguimiento: regulaciones y 
negociaciones internacionales acerca de las energías renovables y de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)”. 
El Seminario estuvo a cargo del Dr. Marcelo Halperin y se estructuro en cuatro (4) 
encuentros distribuidos entre los meses de agosto y octubre. La actividad se llevo a cabo 
en la Casa de Estudios Superiores Dr. Raúl Alfonsín de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP)  ubicada en la calle Ayacucho Nº 132 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA). 
3. Publicaciones  
Fruto del desarrollo de sus actividades científicas y académicas son las diversas 
publicaciones:  
3.1. Revistas  
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Se publicó el número 40 de la Revista Aportes para la Integración Latinoamericana, 
titulada “Los acuerdos de comercio e integración en un contexto global de incertidumbre” 
con trabajos de los autores Germán González en coautoría con Mariano Cabrera Romero; 
Pasquale Cerbone y Marcelo Halperin.   
3.2. Boletines 
Se publicaron en la página web del Instituto, los Boletines “Informe Integrar” Nº 117, 118 y 
119 en los que se exponen la producción de docentes, alumnos y ex alumnos del 
posgrado. 
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